














































万达在 2011 年之前仅发行过一次信托融资，2012 年万达发



















































地产投资信托基金 ( REITs) 嵌入到该等项目的投资、开发和经
营管理中去，从而将来福士商业模式在中国一线城市进行复制。





























［1］ 商业地产典型模式解析． 王景权． 中国房地产 ( 2011 －
04 － 05)
［2］ 凯德启示: 商业 “后来者”如何居上． 张晓兰． 安家
( 2012 － 05 － 15)
［3］ 逆市有所为: 凯德房地产“双基金配置”应对周期风
险． 刘湖源． 21 世纪经济报道 ( 2010 － 05 － 20)
［4］ 商业地产招商运营: 范本． 案例． 策划． 工具王高翔化
学工业出版社 ( 2011 － 09 出版)
［5］ 潘石屹 SOHO 中国管理日记刘立群． 中国铁道出版社
( 2011 － 03 出版)
［6］ 商业地产学万达 － ( 上下册) ． 段宏斌． 黑龙江美术出
版社 ( 2011 － 04 出版
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